




































































































































































































































(2) Cf. Martin Ho¨ pner，Unternehmensmitbestimmung
unter Beschuss; Die Mitbestimmungsdebatte im Licht der
sozialwissenschaftlichen Forschung，in: Industrielle




(4) Dohse Knuth，Ulrich Ju¨gens，Thomas Malsch，"Vom
'Fordismus' zum‘Toyotismus'? Die Organisation der
industriellen Arbeit in der japanischen Automobilindustrie",






大原社会問題研究所 2010 年度ワーキングペーパー（No.39～44） 
　No.39　占領後期政治・社会運動の諸側面（その２）　2010 年 5 月（300 円） 
　No.40　日本の労働運動再活性化へ向けた諸活動：ユニオン・リーダーの聞き取り記録 
　　2010 年 7 月（300 円） 
　No.41　個人加盟組合の活動に関するアンケート調査結果報告　2010 年 9 月（300 円） 
　No.42　２００８－０９年度事業　我が国の盲導犬制度と視覚障害者就労の促進に関する 
　　プロジェクト　研究報告書　2010 年 10 月（300 円） 
　No.43　高齢者の在宅ケア―  一歩を進めるために―小地域における福祉の組織化　介護 
　　予防、社会参加、生きがい対策―（加齢過程における福祉研究会記録　補遺）2010 年 
　　12 月（500 円） 




究機関です。　　　　　　　  法政大学大原社会問題研究所公式 Web サイト　http://oisr.org
